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E l cementiri Colón con-vida a fer-hi unapassejada. Un matídel mes de desembre
va ésser en aquella ciutat un
matí molt calorós. La
curiositat, però, pogué més
que aquesta contrarietat i fou
tant l’interès per a conèixer
aquella immensa ciutat dels
morts, que no sentírem,
quasi, els inconvenients de la
calor. Només travessar la por-
ta principal, d’on arrenca una
gran i ampla avinguda, ens
convida la curiositat per a
admirar una de les necròpolis
més belles del continent
americà. Possiblement diria
que, excepcionalment,
d’Europa i d’Amèrica. I això
per què? Simplement per la
riquesa i diversitat d’estils
arquitectònics representats.
La ciutat de l’Havana és com
un llibre d’història de l’arqui-
tectura, però el cementiri
Colón no ho és menys.
La seva estructura recorda
una ciutat romana, a partir




plaça, d’uns quasi cent metres
de diàmetre. En la gradació
dels carrers es reflecteixen les
classes socials. Els carrers
centrals són amples, amb
arbres i voreres. Allà les
parcel·les són cares. S’hi
troben les tombes i panteons
més espectaculars. A mesura
que ens allunyem del centre,
els carrers són més estrets,
es veuen menys arbres i les
voreres són també més
estretes. Lògicament, les
parcel·les són més barates.
També l’espectacularitat
funerària és menys rica.
En la necròpoli havanera hi
tota mena de diversitat
d’estils arquitectònics, pot
recordar-nos «l’Havana vella»
a partir del segle XIX. Aquesta
és la data de la construcció
d’aquest monumental
cementiri de l’Havana. Allà hi
podem veure eclecticisme,
neoclassicisme, modernisme,
futurisme, racionalisme i art
decó.
Al llibre «7 passejades per
l’Havana», de l’autora Isabel
Secura Soriano, a la pàgina
202 ens fa comentaris sobre
l’arquitectura funerària ra-
cionalista quan ens diu: «El
cementiri Colón de la ciutat
de l’Havana sembla desmen-
tir la sentència d’Oriol Bohigas
sobre l’arquitectura
funerària. Seriosament no
podem parlar de tombes
racionalistes ni en els nostres
cementiris ni, quasi, en els
d’altres països de cultures
semblants a la nostra. En el
racionalisme es planteja a
més a més una ètica basada
en una presumpta relació
funció-forma i en l’acceptació
exclusiva d’uns continguts
socialment revolucionaris iCementiri de l’Havana, a Cuba
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trets d’una mentalitat positi-
va. El cementiri Colón n’és ple
de tombes que són bellíssims
exemplars d’aques-ta arqui-
tectura racionalista».
En aquesta necròpoli es «pal-
pa» l’arquitectura urbana dels
diferents llocs de l’Havana.
S’hi poden veure o imaginar
els diferents llocs de la ciutat
reflectits en aquest cementiri.
Hi ha molts panteons en for-
ma de «caseta» envoltada de
«jardinets», fins i tot alguns
coberts amb una «lona» per
a preservar-los del sol. Són
realment cases en miniatura;
en mida normal es poden
veure en qualsevol lloc de la
ciutat, que va des de la
tipologia d’habitatges dels
barris de luxe del Vedado-
Miramar fins als barris més
populars de la Vibora.
En aquest cementiri es veuen
tombes d’una majestuositat
i riquesa quasi inigualables.
Una d’elles és la tomba de
Joan Pere Baró i Caterina
Lasa. Els Baró eren originaris
de Canet. Ell la va fer cons-
truir per a la seva esposa
Caterina. És una de les més
impressionants que es veuen
en aquell recinte. Va ser
dissenyada per René Labique
i va ser construïda en marbre
blanc, granit  negre i cristall
de Murano, amb el conjunt de
volums i materials de colors.
El marc de la gran portalada
és de granit negre. I l’absis
de marbre blanc i blocs de
cristall negre de Murano.
Aquesta tomba és una de les
més belles i monumentals
construccions funeràries que
es poden admirar a la princi-
pal avinguda de la necròpoli
de Colón, a la ciutat de
l’Havana.
A la mateixa avinguda i molt
a prop, es pot veure també
una gran i artística tomba
construïda en memòria d’uns
bombers que moriren a
l’Havana víctimes del seu
deure al segle XIX. De
dimensions més reduïdes,
però també de gran bellesa,
podem admirar la de la
família Falla-Bonet, que foren
els propietaris del cèlebre cine
de l’Havana, de nom Payret,
situat aleshores al cèntric
passeig del Prado. La tomba
té forma piramidal, de granit
gris, decorada amb escultures
de bronze i marbre blanc. És
una obra del gran escultor
Marià Benlliure.
Es poden contemplar, amb
nostàlgia però, en un gran
sector del mateix cementiri,
nombroses tombes de l’època
colonial espanyola, moltes
d’elles malmeses pels anys,
altres, amb marbres blancs
diuen clar els seus orígens.







construcció és més senzilla, es
pot apreciar que són
menestrals. Aquelles famílies
formaven la classe mitjana
d’aquella Havana del segle
XIX. Amb l’esforç i el treball
aconseguiren donar una sepul-
tura digna als seus
avantpassats. Molts d’ells
deixaren la vida de sacrifici
en aquelles llunyanes terres
amb l’esperança d’una vida
millor.
Avui i gràcies a la sensibilitat
de les autoritats de l’Havana
i d’una manera molt especial
de l’oficina de l’historiador
d’aquella ciutat, es portarà a
terme la restauració i
manteniment d’aquest sector
colonial del cementiri de Co-
lón de la ciutat de l’Havana.
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